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Sábado 13 de agosto de 1960.
o
DEL M
1
N
Número 185.
1
STERIO DE MAR NJA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
o. M. 2.427/60 por la que se promueve al empleo de Co
ronel Médico de la Armada al Teniente Coronel Mé
dico D. Federico Sánchez Plaza. Página 1.458.
.0. M. 2.428/60 por la que se promueve al empleo de Te
niente Coronel Médico de la Armada al Comandan
te Médico D. Luis Díaz Bedía.—Página 1.458.
M. 2.429/60 por la que se promueve al empleo de Co
mandante Médico de la Armada al Capitán Médico don
Luis Cuadrado Colorado.—Página 1.458.
Destinos.
0. M. 2.430/60 por la que se dispone pase destinado
al Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior
del Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de
Corbeta (H) don Manuel Morgado
gina 1.458.
o. M. 2.431/60 por la que se nombra Comandante del
buque-tanque «Plutón» al Capitán de Corbeta (AS)
don Luis A. Corral Salvador.—Página 1.458. •
Profesores.
0. M. 2.432/60 por la que se nombra Profesor adjunto
de la Escuela de Estudios Superiores al Observador
tercero D. Luis Quijano Sánchez.—Página 1.459.
Retiros.
O. M. 2.433/60 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Corbeta (E) (S) don
Francisco Javier de Elorza y Múgica.—Página 1.459.
O. M. 2.434/60 por la que se dispone pase a la situacióa
de «retirado» el Alférez de Navío (e) don Gerardo
Miraz López.—Página 1.459.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.435/60 por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirnnue Ferrándiz» el Condestable pri
mero D. José Martínez Endique.—Página 1.459.
O. M. 2.436/60 por la que se dispone embarque en el
remolcador «R. P.-25» el Mecánico segundo D. Cris
tóbal Sánchez Robles.—Página 1.459.
O. M. 2.437/60 por la que se dispone embarque en el
destructor «Lepanto» el Electrónico segundio D. Vic
toriano Fernández Rodríguez.—Página 1.459.
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.438/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al Electricista segundo D. Emilio
Noche Vico.—Página 1.459•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 5 de agosto de 1960 por la que, se dispone piase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña el Biólogo de la Dirección General de Pesca
Maritima D. Manuel Sánchez Sánchez.—Página 1.460.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.460.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.427/60. Para cubrir
vacante existente en el empleo de Coronel Médico .de
la Armada, segunda en el turno de ascensos, se pro
mueve al expresado empleo al Teniente Coronel Mé
dico D. Federico Sánchez Plaza, con antigüedad de
29 de julio último y efectos administrativos a partir
del 1 del actual; primero en su Escala que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do escalafonarse a continuación del de dicho empleo
D. Francisco Pérez-Cuadrado Rodríguez.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
'jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad
e Interventor Central de Marina.
Sres. . .
Orden Ministerial núm. 2.428/60. -Para cubrir
vacante existente en el empleo de Teniente Coronel
Médico de la Armada, se promueve al expresado em
pleo al Comandante Médico D. Luis Díaz Bedía, con
antigüedad de 30 de julio último y efectos administra
tivos a partir del 1 del actual; primero en su Esca
la que reúne los requisitos reglamentarios y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo escalafonarse a continuación del
de dicho empleo D. Manuel Fuentes Noya.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad
e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Número 185,
Orden Ministerial núm. 2.429/60. Para cubrir
vacante existente en el empleo de Comandante Médi_
co de la. Armada, se promueve al expresado empleo
al Capitán Médico D. Luis Cuadrado Colorado, con
antigüedad de 31 de julio último y efectos administra
tivos a partir del 1 del actual; primero en su Escalai
que reúne los requisitos reglamentarios y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y R2-
compensas, debiendo quedar escalafonado a continua
ción del de dicho empleo D. Ramón Díaz Carneiro,
Madrid, 10 de agosLo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdiccióa
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.430/60.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don Manuel Morga
Go Aguirre cese como Jefe de Estudios de la Escue
la Naval Militar y pase destinado al Centro de Adie:.-
tramiento de Seguridad Interior del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
Orden Ministerial núm. 2.431/60.—Se nombra
Comai-idante del buque-tanque Plutón al Capitán de
Corbeta (AS ) don Luis A. Corral Salvador, que ce
sará de Ayudante Mayor del Arsenal de la Base Na
val de Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
, Madrid, 9 de agosto de 1960.
Ei Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres,
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Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.432/60.—Se nombra
Profesor adjunto de la Escuela de Estudios Supe
riores, a partir de 1 de septiembre próximo al Obser
vador tercero D. Luis Quijáno Sánchez, en relevo del
Primer Calculador D. Antonio Quijano Párraga.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargad» del despacho,
CARRERO
Retiros.
•
Orden Ministerial núm. 2.433/60.—Por haber
cumplido diez arios -íninterrumpidol en la situación de
"supernumerario" el Capitán de Corbeta (E) (S) don
Francisco Javier de Elorza y Múgica, y con arreglo
a lo preceptuado en el apartado g) del artículo 6.° de
laOrden Ministerial de 10 de junio de 1954 (DIARTo
OFICIAL núm. 132), en relación con el párrafo quinto
del artículo 6.° del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68), se dispone que dicho Jefe, a par
tir del día 5 del mes actual, en oue cumplió el citado
I)20, pase a la situación de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento ele haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm,. 2.434/60.—A petición
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" del Alférez de Navío (e) don Gerardo Mi
raz López, quedando pendiente del señalamiento le
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.435/50.—Se dispone
que el Condestable primero D. José Martínez Endique
cese en el destino que actualmente desempeña y cm
barque en el destructor Almiralnte Ferrándiz, con ca
rácter voluntario.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 2.436/60.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Balea
res, se dispone que el Mecánico segundo D. Cristóbal
Sánchez Robles, destinado en la Estación Naval de
Mahón, embarque en el remolcador R. P.-25.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 2.437/60. Se dispone
que el Electrónico segundo, actualmente en expecta
ción de destino, D. Victoriano Fernández Rodríguez,
embarque en el destructor Lepanto, con carácter vo
luntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171), que
complementa el artículo 3•0 de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de
la indemnización por traslado de residencia que pueda
corresponder.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cruz, a la Constanciaien el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.438/60.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic.-
tada para su aplicación, oída la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, sin pensión, 'con attigüedad de 16 de octubre
de 1954, y pensionada a partir de 1 de noviembre de
1959, al Electricista segundo D. Emilio Noche Vico.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
•
Excmo. Sres. ...
El Ministro encargado del dpacito,
CARRERO
Página 1.460.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, y a pro
puesta de la Subsecretaría de la Marina Mercara?,
Este Ministerio, de conformidad con la misma, ha
tenido a bien disponer que el Biólogo de la Dirección
General de Pesca Marítima don Manuel Sánchez Sán
chez, destinado actualmente en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander por Orden Ministerial
de 8 de febrero de 1947 (B. O. del E,otado núm. 47),
cese en dicho destino y pase a prestar los servicios
propios de su Especialidad en la Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña.
Lo que digo a V. I. y acVV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 5 de agosto de 1960.—P. D., Juan J. de
Jáuregíti.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante; seño
res Comandantes Militares de Marina de Santan
der y La Coruña.
(Del B. O. del Estado núm. 193, pág. 11.369. )
•••••~1~~•••••••
REQUISITORIAS
(280)
Anulación de Requisitoria.—Por haber efectuado
su presentación voluntariamente el Marinero Fernan
do Puyalto Rivero, se le anula la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA correspondiente al día 4 de agosto de 1960, con
el número 177.
Gijón, 10 de agosto de 1960.—E1 Capitán, Juez
instructor, Dante Rena!-d Magliochetti.
(281)
Anulación de Requisiioria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa número 7 de 1955, paisano
Francisco Javier Filibi Valencia, queda sin efecto la
Requisitoria contra el mismo, publicada en el DIA_RIO
OFICIAL DEL MINISTFRIO DE MARINA número 259, dzi
fecha 19 de noviembre de 1955, y en el B,oletín Oficial
del Estado del día 29 del mismo mes y ario.
Puerto de Sagunto, 10 de agosto de 1960.—El
Teniente de Navío juez instructor,. Luis Coeito.
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Número 185.
